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生駒　　忍 いじめ防止対策推進法に関する教員採用試験の出題の分析（ 2 ）
― 2 条 1 項を中心に―
1（192） 37－41
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藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第一幕―
2（193） 135－160
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（13）
―第13章―
2（193） 161－178
尾河　直哉 シャルル＝ルイ・ド・モンテスキュー著『ペルシア人の手紙』より
「第24の手紙」
―語注付原文と翻訳―
2（193） 179－184
尾河　直哉 オノレ・ド・バルザック著『知られざる傑作』
―語注付原文と翻訳―
3（194） 293－331
尾河　直哉 ミシェル・トゥルニエ著『イデーの鏡』より「詩と散文」
―語注付原文と翻訳―
3（194） 333－336
藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第二幕―
4（195） 425－445
そ　の　他
古川　敏明 中国卓球事情
―出会いは人生の宝―
1（192） 101－113
古川　敏明 流通経済大学卓球授業　事情（2）
―出会いは人生の宝―
2（193） 185－218
古川　敏明 イラク　卓球事情
―出会いは人生の宝―
3（194） 337－360
古川　敏明 カットマン　卓球事情
―出会いは人生の宝―
4（195） 447－481
